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込みは､メニューバーの巨頭 -匪 ]と選択 して行えます.新規に画像を作成する場

































1･ 匪画 メニューの 国 をクリックします｡
> キャンバスの色とサイズ
飯域指定後に､次の操作を行います｡
1･ 匝 メニューの をクリックします｡
2. "キャンバスの色とサイズ"で処理したい数値､オプションを入力し､匝 匝タンをクリッ
クします｡
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1. 困 メニューの 匝頭 をクリックしますO
> 背景色を不透明にする
指定領域あるいは画像全体の背景領域の透明､不透明の指定をします0
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77イル(i)毛先(i) 兼示む) フォルダ01) 面色qt) fITAQ2) ツール(p ヘルプQp
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⊥ ー _ こ ユ ニ_.lH L J.二ユ･..….I:Gimpの本家(英語)
biu):Eu_t必 }‖～l_tltL､.Jr'出11班 ･Lbi. い :Gimp日本語版の最新バージョン有り
bil):ia.､I,ik由cdM riHl.卓Ki(;_I＼̀lL :Wikipedia(フリー百科事典)の Gimp解説ページ
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保存(2)
子を選択する領域で､
[Gimpxcfimage】を選択して､
【保存】をクリックします｡
2.次に､拡張子を選択する領域
で､【Jpeg画像】を選択して､【保
存】をクリックします｡
3.Jpeg画像の場合は､"ファイル
のエクスポート"ダイアログで
【エクスポート】をクリックし､次
に"Jpeg形式で保存する"ダイ
アログで【OK]をクリックします｡
4.デスクトップに､xcf形式のファ
イルとjpg形式のファイルがで
きていることを確認してください｡
粛 i 画
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最後に
Gimpを終了します｡
PowerPointを起動し､Jpeg画像のファイル
を貼付けます｡(時間が無ければ行わなくて
も結構です)
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